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II . 
©elxmlett tn Sctreff ciner fůnfíig aufju* 
fíeUen&en í̂ ^cortejber gerafcen Žinie. 
§. i . 
<£jttm (Srjlcn ztwaě von \>m SSegriffen: (liner* 
Icpfrett u n b ® letd^ett (£é i(í jtpattn etnerflco* 
mettifctyen Uníetfud&ung mein .Stmí ntcí;í , bte 
fd)uÍQmd)tcn f£)cfinitionm biefex btýbvx 2#otíe 
mtftufud£)en. 2C6er ben bejit mm ten @ t n n , 
ben i cíl mtt tfmen tfetbtnbe, muj? iú) (roetl er 
fonfí nod; fĉ tt>anřénb ware) bod; angeben. 3d; 
»er|ief)e alfo uníer ( S i n e r l e p í ) e t í (identitas) 
ben íBegtiff/ ber a\x§ ber&ergletdjun^eineáSHn* 
fleá (lebigltci}) mtt ftd) fe lbj í entfrrm^t 
S)er dinerlcp^eií fe0' tci} conttúbtctorifcfc ení̂ e^ 
gen bte 2 J e r f $ i eben í)eií* 2)te ^etfd)teben* 
Ĵ ett tí>etíc tc& abermafé tn bte jtpep contrabtcío* 
tifd&ea species: ©letd[)J)ett unb Un<jletd;* 
^eit* 6onad[) fe£í © íe i^e t t bie 2Jerfd;ieben* 
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\)út t>otau§. Unb t§ geífen bte SR&enSaxim: 
„jcbeš £>ing ijhntt fťd) felbfi e t n e r l e p " ; (mcf)í 
aber: fťdč) feíbfí gleic^))* w3roet> Dct fc^irb* 
nc 2>ingeftnbentroeberglei$,oberun,gl eid)" 
(nte e i n er l e p), — <Sagt man boc^ :* í£)a$ SDtng 
A t|í mtt bem B etnerleí>," fó fraf bte]? etgentltd; t>zn 
6 t n n : 99tan fyat A unb B problematifcfy aí$ 
jroep t>erfd()tebne íDtnge angenommen, unb burcft 
€>df)lujfe gejtmben, baj? fťe ín ber $i)afmcí)tt>er* 
fdf)teben, fonbern e t n e r l e p 2>tngfťnb* —Q£u 
g e n f c ^ a f t e n an íDtngen fonnen etnerleo ober 
tterfd&teben genanní roerben. %n fotefern man fte 
aber íjppojíafťrí, nnb felbjí al$ £>tng e beíracf)* 
Ut, ftnb fte eo ipso oerfc^ieben/ unbřimnenmm 
gleic^ ober ungletcfy £etfiau 
£tevnad()fí laffenfťcí; bte Ce^tfa^e aufííeííen t 
©tnge \>etm befitmmenbe ©tucře etnerlep ftnb, 
ftnb felbjí etnerlep 2)tng. . Unb umgeřefjrí (conv, 
simpL) — 2)mgé beren befitmmenbe €>tucfe 
gíetdE) ftnb/ fťnb felbfí gleidřje JŽtfngp." Unb um* 
geřef)rí. — ©elegen()ettlid) íege id) aud) folgen* 
be (^et) <5a£e jur SSeurtfmlung bor, bte tcř)jum 
93ef;ufe mat^emattfc^er 25en>etfe aujune^men, oft 
genetgt roar, SJJěnn unter ben bejKmmenbeh 
©turfert jroeper SDtnge etn$ oerfcí)tében ijl (bíe 
ubrtgen aber etnerlep) fo muf? aud> tn ben bé* 
(ítmmtcn (Stucřert etneSJJerfd t̂eben^ett fepn* SBenn 
unter ben ;bé(ítmmenben €5íu<fen jroeper ÍDtnge 
eineá ungleic^ i|í/ (bte ubngett aUx gleid;): ft> 
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muf? aucř; tu ben befHtmuím <&tu<£en eme Un* 
gletcí^eif fcpn. . >• 
SBeWt bet ©eomeíet betl íBegttjf bet ©letdfj* 
: l)át auf taumltdf)e íDinge anroenbe, foU er etjí 
i bte 2KSg l i c&f ei.t g l e t c ^ e r r a u n i L 2>tn* 
I fle battíímm 2>iettet5)t/ bag fťdf) fjteju ber, L 
' ŠULbtl). §. 19, aufgeff eOte ®tunbfa£ btaucí;enltefe, 
\ ber m fernet 2lJffgcmetní)ett alfo lauíet: 2Btr f)a* 
í>en t>on řetn.em\ befitmmten tauml. piu$e (aud) 
mix etnem f u n í t e ) etne SJotfiefluug a prioru 
íDaljet mufjen-mestéte ganj gletcí)e raumí* 
^tngemoglicfy fepn, tfon beuen attengletcfje^ra* 
btcafe geítem 23jenn alfo ju. bem $>unříe a tr* 
genb etn tauml. 5Dtn(j Atnogltcf) tfí, fomufaudf) 
%u bem t)etfd t̂ebenem ípunříeb etn flletcí)e$taumí. 
JDúuj B = A m5fllíd& fepm 
$. * . . 
S)a etne aĉ ře 2>eftntított uut folc^e $fftex& 
male beč $u etřlatenben SSegttffš ení^alíen muf/ 
t>te fem 2Bef en au£macíi>en, unb ofyne tt>eící)eit 
ct gat ntd t̂ gebac^í tpetben faun: fo. fťnb bte tfott 
i)em &cf)olajK?eť £>ccam ftcf) J?etfd;)tetbenben (£ť 
ííatungen t>ort ^otpet, $íacíje/ £tme unb $unfy 
nad) roelcfrerí $ . o t p e t Dtejemge 2ltí t)on Slul* 
be(mung.$/ tt>etel;e bte ©ran§e řetnet anbetn 
fepn fann > §íacf)e abet bte ©tanje etnes $ t b 
j>aré ijíy ur f, tů. — dté feí;t unací;i anjufet;n; 
4ttbem fťe (vok auef) J p t * Č a n g ^ b o t f Mř 
^ ttietifí/ 
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merft, f, SCnf a n g ^ g t u n b e b e t Wtatfyexiu 
2?orr*) jebeámal bie SSorjíeOfuncj etneč &vx* 
p e r e forbern, um fícf) audf) nur etnen^unřt 
ober etne Sinte ju gebenřen; tt>o e$ bocf) offenbar 
ifí, baf tx>tr unš etne §lací)e,. etne £ime,, ober 
einen ípunří gar tooí)í benfen řonnen, unb aud) 
benfen, o^ne etnem $orper, btn fte begranjen* 
— 9Ttd)í fo f4)íecf)íerbtw}£ t)crtperfltd^ toare z$ 
metneš (£xad)tm§f vomn e$ jemanb umhfyxtt, 
unb fold)e íDeftniíionen auffíetííe, b̂te jur Éinte 
bte 33orfíeCun<} t>on tyunttzn, jurSlad;e bie *>on 
£inten u% {. «?• forberíem — 
l > 
€5ot>ieí ifí, ttue id) £offe, ofjne SBtber* 
fprud): baf ber 35 egr i f f b e é *p u n f čf -— 
al£ etne* bíof?en 9 ? i e r f m a l é e t n e š Šíau? 
meá (c^isiov^y ba£ f e l b f i f e t n Zí)eií 
beé 3 ? a u m e é i f í — in ber ©eomeírie n i d ) í 
e n í b e f j r e f i o e r b e n řotťne . — SDtefer 
$Punří ifí aflerbmgč ein blo^ imagtnarer ©egertf 
fíanb, tote id̂  $ n u S a n g ^ b o r f <jerne juge^ 
jíef)e* 2lud[) 2tme unb §(acř;e fťnb bie^, unb 
jroar aííe brep nocí) in etnem anbern s5tnne, : all 
ber fleomeírifc^e & 6 x p e r* íDtefem namítd; lanu 
in ber 2ínfd;auung etwaš abaquařeá gegeben ivex* 
btn, (unb jtuar atteš, voaš in ber 5lnfd)auung 
gegeben ttúrb, ifí. $6rper) md)í aí>er jenen* Unb 
eben bej?f)alb burffe tneíletcfjí jebe vexfutytc retne 
Slnfcftauung von Zinien unb %lad)tn 
(círóa burefr bk í8tm&unQ tm$ ^ttnříel) un* 
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mogíttf) fepn* ž)te tn btefer ^bjwnbtung tferfucfj* 
Un ©efímítonen t>on ber geraben Strne §• 26, 
urtb bet (šbene §• 43 fťnb eben nací) ber 2$or* 
aušfefjung gemadf)t, baf bepbe bloj?e © e b a n ^ 
f e n b i n g e fťnb* 
§ • / • 
£>a <£m *Punří fur fM; afifem beírac^řeí 
tútfytš Unferfdfjetbbareé barbteíet, tnbem nrir von 
řetnem etne befíimmte apttortfc^e SJorfleflung f)a* 
im: fo tfí ber ctnfacfyfíe ©egenjfanb ber geome* 
trtfcf)en 3Setracf)tung etn © p j l e m j w e p e r 
?Punfte* 2lu$etnemfoldř)en3ugletd()benřerc 
gmeper ^ u n f í e enífprtngen gettufte *prabtcate 
fur btefeíben (SSegrtffe), btebcpberSSeírad&tung 
ctneé etnjelnen tyuntteš ntcf)t Dorftanben a»aren. %U 
Ušwaš ftd) tn ber 25e$tef)ung btefer fimp $unřfe 
aufetnanber r unb jtpar tn ber SSejte^ung (fig. 1) 
beé b auf a bemerřen laf t , jeríege id) tn jroep 
S^etlbegrijfe: L 2)aéjentge, n>a$ bem ^punfíe 
b m 25ejteí)ung auf a fo jufómmí/ baf e£ un* 
a b f ) a n g t g tfí t>on bem beft .tmmteň ^)unf* 
íe a (qua praecise hoc est etnonaliúd); txm$ 
folgltcf) aud; tn ber 25e$teíntng auf etnen an* 
b e m ^punft, }• S3. cc gletcft *>orfjanben fepn 
fann: g e n a n n í b t e ( S n t f e r n u n g be$ 
í p u n f í e á b 0011 a* IL2)a$jentge, voašfcm 
5|)unfíe b tn 25e$tef)ung auf a fo jufommt, baf 
tš a b ^ a n g t g tjí bltfj? t>on b em befUmm* 
t e n f u n í t e a ; root>ou nun getrenní ttferbe, 
pa§ fcí;on tn bem SSegttjfe ber (šntfernung Itegt, 
b. fy. n?a§ bem funíte b auá) in $ůcčftd£)t auf 
1 nocí) 
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«<>$ tíntú ahberft ^tmČí %t\tomn\m Unn i ge* 
tíanní bte S í i c $ t u n g , i n rceícf)er b ju a 
í i e g í , 
&utt ífi bépber SBegriffe 9)U 3 í t d) ř ř t ř ju 
Šetgeti I. ©ér ( g n í f e r n i i n g - — 2>řt blo|é 
SSegttff beé 8 J t r f d ) t e b e n f e p i t é bt% tyunheš 
b t>on a (be§ Sfuáetttanbetfeptté) tfí fetn $f>ett 
beá Sšegriffš bet 25ejt ef; íí ng b e $ *) )unřte$ 
baufa (be$to t iusd iv idendi§ .6 ) ; fonbernttur& 
babet) notf)rcenbtg fd)Dtt Dorauágefefch ©otí 
1) auf á bejogenroerben; fo muf bte SJorffetlung/ 
baf b von a t)erfc t̂eben ijí, fdfjon WrauS* 
gef)n* Um aífo bte SJÍealúaí bej SBegrtffé ber 
(£nífermmg> d§ eineš &í)étíbeguff| t>on betu 
ixwatyntm ®an^n bax^ut^xinř mufmánbéítJetfett/ 
bá$ er mefjr entíjaiíé, al$ em>a ba$ bíofe $Úm 
fd)tebeňfepn be§ b Don á. íDtef f|me tc$fó: (Šott* 
te ber SSegrtff bet Gřriífernung m$íS Slnbreé mté 
Iwíteri, fo iítuffé ber dnbere &ěgrtffber3ít$tan<$ 
baé tótum divifum no.dj gan$ begtetfért> b, ^ ber 
ťjanje >8egriff ber SSeJtê Ung bauf á můj?tenisté 
entljdlfm, dfé toa§ lebtgítd) t>on beta befiíttirtttfctt 
fyunftt á ábfjangt; mit ánbexn Woxten i bá§ ©p* 
flem áb řomtít? butc^ b a ů tíčfttg bejítmrhf fotr* 
beit/ roa$ bem ?punřf b btoj? abfwngtg bí>rt & 511̂  
fomfflí/ alfa řetnem a n b e r n ©pjícmtjufoíttmert 
fttnn; alfo Daííert wir eine befortbré ajmčťtfdjé 
SJorjMuitg t>on a, bte tt>tr yort feirtem anbetn 
Spunřte l)atttn; tt>eld)eá gťgen Urtféttt ©runbfap 
ijí* IL £)er &e<jrtjf ber ŠR i d) í u n g Unn ttt$í 
S> gau| 
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gan$ íeer feí;tt, tt>etí fonjí nneber ber SSegviff \)tt 
(Sntf* ben eingeífceilten 95eflriff gan$ erfcí;5pfett 
můfte* 2tber ex def. entí)aít btefer nur i>a§f 
wa§ bem funíte b unab^angtg t)on bem b efo n* 
bern funíte a $ufommt, fo baf er aud) $u!om* 
men Cann bem ©pjíeme b#- £>aé etnjufíjetíen* 
be ©anje aber entí)aíí fo utc(, al$ bem <5p{ieme 
ab nur adetn jufommt 
S- 8-
ÍDa alfo bepbe 25egrtffe ber (Sntfernung unb 
ber 9itd)íung etnen 3ní)alt (>aben, fo enf)alí je* 
ber tuentger al$ bal emgeííjetíte ©anje; bař;er 
weber bte dníf* aKetn, nod; bte Siid)t. afletn ten 
spunfí b befttmmt, £>bet : e$ gibí me()terc 
funíte b, /3/ roeld)e etne g 1 e i d) e (£ n t f e r n u n g 
Don a íjabcn, unb útn fo mef)rere funíte b, p , 
tpeldje in e i n e r l e i iK i d) t u n g ju a liegeiu 
§• 9-
£)te'2ínnaf)me beš SpunFteS a, unb bte (Snffet* 
nung unb 9ítd)íung bel ^unfíel b befitmmen btefen 
( ex def.), Unb umgeř e^rt ber tyunU b befitmmí bte 
(Sntf <tfon a, unb bte Stvdfrtungju a* —Sroep t>er* 
fd;tebene 3itd)tungen alfo auá bemfelben ^unfíe a 
f ortnen fetnen etnjtgen tyúntt g e m e t n \) a b e n, 
b* £, fetnem gemetnfd&aftltd) juřortunem 
£ e £ r f* 3u etnem gegebenen ^unříe a (fig, 
2 ) unb tn etner gegebenen 9licř)íung aR gtbt el 
(Štnen unb nur (štneu tyunh m, beffen (Snífernung 
aon á ber gegebenen be$ tyunUt$ y Pon x gleidje* 
SBew* 
5* 
§3ett>, JDaf e§ einert tyiínft jit á tfori ber 
gégebenén S i t í f é r n u n g áe6e> folgíbavauš/ 
hml e$ ítítbítgenfatlf einěri Unterfcíjteb ritdfrí auf* 
ětnanber bejďgener ^junffe á, x gabe* £)aj? e$ 
čtnca foícíj>ert $iíriří diicř> m ber gegčberieri 
9Í tc[;fííngjjii á gebe, fóígí barduš > Wetí nriť 
fbhfí etne befonberé 2$orjMung tiori etnerbefítmm* 
ten $tcí)fung a tt í)dbm tnuf tem —: íDaj? e§ enb? 
licí; nur (Štrten gebé/ foígí duá §• 9* 
Sícf) fudbé bté£éť tfergebenš etrieri fcefrtebtgeri* 
btrt SSettíeté furben £e£rfa0ju erftnben: baj? bíd 
fénífetmmg b tíon á gíetdfj fe# ber (íníféínung á 
bdn ÍS* 3>nbejfen ínag bodfj fďlgenbeá šSatfonne* 
triení/ ob e§ gíetcfj midí) felbff tttcf)í befrtebtgí, 
betjgefíigífepn/ Um túettetdí)t čin 5Scffetěl ju tieran* 
tafíen. 2$enri jróep 3)tngé A, B gléidfj ftnb, 
fo muf aiícř) etne foldfjé SJerbinbíiriťJ beřfěíberi 
tti 6g íid)fepn/baf bté23ějtef)ling A áttf í? gí it$ 
fep bet 35ejiěí)ítng B aítf A, 5Denn bet ©íunb ber 
Unmog(tcí)fetí tíiu^íem etnerUrig(éid)^éiíbert)tn^ 
ge (tégeru ©a rittri áííe ^unříe g le tcí) e 2)tngd 
fťnb, ftf muj? etne foíc^é^erbmbUrtgjtPepét^iínří 
íe mogítcí) fepn> babfy bte ^ ie^r ing b ditf a 
gíětcfr fep ber 9Sejtef)img á áííf B.« *r\S(í ábeť 
etne foícíjé &číbtnburtg riítr moglicř;/ fd tfí ftéaú$ 
to i t r i t i í ) ; betíri bič S&érbtribtmíj $foeí)ér ^íthfíť 
i|í be# bejítmttiter (friífeřnung nuretné Étňjigé; — 
"̂ Sotl riuri bte Sejte j)itiuj tióri b áííf á gliítí^en bér 
fcon áarif b , fo triuf bte féritferriting běš b 
5 2 
t)on a gletd) fepn ber bež a tton b ; bettti bte 
IR t d) í u n g e n .1 onuen nit()í ttergltd)cn tmbetu 
2)a£ <5t)j1em $tvet>er au$ cínem ^unříe auá^ 
gel)enber 9Ud)tungcn, í)ei$í etn 2Binjř c í. 2Bar* 
um ber 23cgrtff bcéSEtnřefé etgentítd) auf Dít d)* 
t u n g e n unb ntd)íauf£tntengef)e, £abe id; fd)on 
I- »&#• §• s . bebeuíer. 
$- 13# 
Snbej? f)atť td) auc^ nod) etne anbcre S>eft̂  
mťton be$ SBtnfelá m 2Jorfd)tag, bte ber (šnU 
ttucflung ber S3egrtffe Don Sittfjíung unb (Sntfer* 
nung ganj analog t(t 2Jlan 6eřradbfe 5tx?ep Síid^^ 
íungen R, S au$ bemfelben ^unřte a (f ig.3.); unb 
gert^etle bcn ganjen SSegrtff ber 35e$tef;ung ber 
3 i S auf R ín folgenbe jroep $í;etlbegnjfe. L 2)a$, 
tpa$ ber 3Í. S unab^angtg t>on ber bejtimm* 
ten 9í*R (íebtgltd; btefer) jufómmt — genanntbcr 
S B t n f e l , ben S m i t R m a c & t . II.2>a5,wa5 
ber H. S nur in 25e$ug auf bte 9Í* R unb fetnc 
anbere jufommt, fobaf í;tet>onbaájentge geírenní 
werbe, wa$ i^r aud) in 5Sejug auf etne anbcrc 
9 i gletcfyermaf en jufommen fann — genanní bte 
dbcnt in ber S j u R í t e g t — (3n btefer 
SSebeuíung fame baž 23>orí S b e n e nur berjent* 
gert J^alfí/e etner gcu>6f)nl td)en <£bene 
burdjRunbSju, bte auf ber <5etíet>onJUtegf, 
bartnn S # ) • — ©egenwarítgaberbleibe tctybep 
§• 14* 
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§• U . 
3rt jebem gdíc řommt $u ertoetfen, bap bte 
SJotfíeííung, bte eníjíef)í, rocnn man S aitf R &c* 
jtefjí/ gletd)e ber, toenn man R auf S 6ejtef)ř/b. 
I), ber QBtnřel sar = ras* (2íř;nltcí) bem <Sa£e 
§ . n . ) 2íudE) I)ter í;abe id) no$ řemen befrtebt* 
flenben 33ert>eté* 
SUenn ber SBtnfel ptfc&rti ben 3L R, S -
(fig-4.) r>on ber 2Crt tfř, ba% erbte9LSburd)bte 
9L R bejitmmí/ b* í> ba$ eí bet) emcríep S i R 
řetne i>on S oerf$tebene Dítc^íuíig ge&ett řantt/ bit 
mtt R etn gletd;e£ @p(íem btíbe : fo fieif í ber 
SBtnřel jTOtfd&en S unb R etn Sf t tnře l von 
gtt> e p Sizd)ten, ober (tote £r* <5d)ut$ i£)rt 
nennt) etn 3 e r ab e r 2B tn f e í. 2)tc 9t. S f)ei{?t 
ber R ení gengefeí í f* Snfoíse §, 14, alfo 
aucí; bte SR. R berSentgegengefe^f. — 2tud)fol<jf 
ex def: %Benn bte SR.R, S (fig. 3 . ) etnanbcr 
nicfrt ent<je<jengefe£í fťnb, fo fltbt eé affemaíttodjř 
t>on S t)erfd)tebene SRid&tunflcn/ bte mtt R etnen 
fl(etd;en SUtnfel lulbetu 
§< 16. 
2)aj? eá aber ju einer jeben Si* R nut etne 
e t n j t g c tf)r enřgegengefeíjte Si. S gebe, ifí nod) 
voa§ 2tnbere$, \>a§ ntd)t ex def* foígt; benn tš 
Connte otettetdfjt t>erfd)tebne SBmřeígeben, bie 
jeber nur einer etn $i 9 en SR. S jufammwu 
§• *7. 
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$> 17, 
£eí)rf* SBenn in ben IKicl&fungen (fig* 5 ^ 
jaC, aFJbie Spunfíe c> y m gletcfeen (£nífernun? 
gen t)on a , bann in ben 9lid)tw$?nca, fy$abzx* 
xnalů bte ^unříe m, /x in gletc^en (Šnífémungen 
t>on c, 9/ genommen werben: fo ftnb bte £í>inřeí 
ca/x = gKam. 93 eft>, 5Denn \>a bie 2Kt Cap — 
TaC, fo ía|?í fťcf) leicí)í Jeigen, í>a$ bte befíim^ 
juenben (StficFe beá 22J- ea^ g l e t d ; fepen beit 
, I>ejt« 6íu<f en be£ 2& y a m t 
J." 18, 
QBenn bte 9Í. ab, ac, du§ a ( fig< <5,), unb 
bie (Šntferrjungen ab, #c ber tyuidíc b/ c in ben? 
felben gegeben fťnb: fo ftnb aud) bit *Punffeb,c 
felbfi be{Hmmt (§*8>); falgíi$ baš ©pfiem ber 
i&rep ^unřte a, b?p gegeben, tt)rld)e$ ein 5D r ei eď 
^eifř/ Síucf) bie (Šnífermmg bc, unbbie 235tnfe( 
í>epb, c ftnb befiimmít — Jpier í)at man alfo ein 
2>retecfy ba§ nur aué 3 ^punfíenunb 3 SBinFeln 
ber0íi$íungen jpglidjer jtpep ^unfíe ju betn brtt* 
íen — ntdfjt attS brep £ i n i e n — bt{tt\)U SBlan 
fUÍ)t <xud), rt>ie mefwere £el?rfa0e t>on \>m SDrei* 
eďen, bie \n ber I. 2lbí|). no#mit bem 33egriffe 
ber ginie twmengt fťnb, jld) fd)on f)ier (mií ge? 
ringen ^erant>prungen) twfragen íaffen; id) be* 
fyút aber ben im @ruhbe^eíerogenen58egrijfborí 
lep, um butc§ fpíd;e ^()(iractionennic^í()efd;iver^ 
M) 5U faííen/ ' 
St »9t 
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£ e í) r f. Stfenn btc 9Udfjíun<} ac be$ ^Junfře^ 
c ju a btircí)if)tert2Btnfelmttber9ítd)řungabbe3 
?Punftes b $u a jvtd í̂ £r (íimmt tt)itb: fa ttutb aud(> 
bie $íid)t\m<f)oc burd) ben SUtnfeí, ben fte mií 
ber ba bitbeí, nidjí befíimmí* 2*>ew. 3Taĉ > ber 
SJorausfe0ung gibt e$ roenig{ien<? no$ Sine t>on 
ac t>erfd;iebene Stid&tung/ tx>elĉ e einen gletd&m 
SBinřelmttberabbiíbeí; ntmmt man nim m if;r 
\)m Spunří y in ber (šnf fernung ayr=ac an, fo rcer* 
t>m bit ©piieme y a b = cab (£)retecře) 3 l e i d) 
feon, roeil iíjre befrimmeuben ©íucřc gleid) ftnb. 
Solgltd; bie 2£mřeí abc — a b y , unb bte (£ní* 
fernungen bc = b y , ©after ijí bie 9í, bc mit 
ber b y nid)t etnerlep, benn fonjí ttmren c> y 
(§• 8-j cmetíep ^)unfí. Sllfo gibt ef t>erfd)iebene 
Si. bc, b y , tt>eíd)e einen gleictyen 2Binřcí mit ber 
ba btlben* 
.§• 20, 
3uf . 2>a{felbe giíí t)om QBtnfeí ftcb, — 
Utů> bkf i(í eigenífid), ber Sefjrfaís: baf injebem 
ÍDreieďe brep 25infei ftnb. (L?íbt&. §.(>.)• 
i- «• 
Stfenn aberbie9L ac, 9b (fig, 7.) enín>eber 
einerlep, ober entgegengefe£í ftnb, fomujfen $ud) 
bie 9íid)tungen bep b, c etnerlep, pber mfgegeru 
gefe£t fepnt íDenn pare bep (ginem feiná von 
bepben/ fo řonníe (§• IQ, <zo.) aud) bep *ifóne£ 
pon bepbert fcpn, 
50 
§• 22 , 
Má)t íáf í fťdf) aucř) bet attgemehte ©a|$&e* 
wetfen: SBenn in etnem ©pfíeme t>on roaá immer 
fur etner 5ln§af)í ^)un!íe baá @efe£ jjerrfctyt, 
í)af jebet einjelne S))unft mtt nocí) einem jtpepten 
§u etnem getxuffen britten in etnerlejj ober entge* 
gengefefcícr $ítcí)tung íiegt: fo gilt eben bief Mtt 
|c<j(tcí;en p e p 5U jegítd[>em brtíten, 
$• ^ 
Sefjrf, 5Benn biejtt)ep0ítc^íunáen(fig. 8.) 
oa, ob roeber etnerlep , nocí) entgegengefe^t fťnb j 
fp f)aben bte jtpep IKtd)íungen ao, bo nur \)m etn? 
$tgen ^)unft ogemetn, S3 etx>t Slngenommen, fte 
l;aíípn no4) bm^unříx gemetn, fo folgeíe (§t2i«) 
baf oa, pb etneríet? ober enígegeng* mtt ox? foíg* 
lid) nud) uníeretnanber einerle9 ober enígecjeng* 
ÍPČiten, contra hyp f 
§< 24, 
3 $ btn bté je£í nocí) md&í tm ©íanbe, bte 
SftSgl ic&fei t be$ SBegrtffš ber entgegengefe£* 
íen Sítcftíung b a r i u m íiberftaupt, tpaé tc^ nebff 
bem SStéíjertgen, (§• i i. 14 ,21. ) nodbferner uu* 
ftertúefen auftufietten l)úz, lafíftcf) tn foígenben 
<&ap jitfautmenjtefjen : „3in etnem ©pfierne 
t)on bret) ^ ) u n f í e n beíracf)tet man baž 
S$erfja(tatf? ber fKtcíjfungen, tnbenenjegltc^eswep 
ju bem brttíen Ítegen; roenn btefe 9fr$tungen bet) 
(Sinem ^ u n ř t e e i n e r l e p ober e n t g e* 
0 e ng efeíj t fínb: fo ftnb fťe an $ty e 9 ^)unffett 
d i m U j / an <iiuem entá e S e ns e í c ^t^ 
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Síuf btefe SSorauífe^ungen, bte fídfj afle olfjne bem 
íBeguffe ber geraben £tnte ewetfen laffen mufíen, 
tnfpfem alfo and) absque petitione principu 
fur tnctnen Sweď angenommen roerben Bnnen, 
la$t fťcí) čine £f)eorte ber geraben Strne <jrůube% 
bereu tfprne{)mfie©a0enuu foliem 
(£ r f í, SJtan nenne (ber $urje tpegerO ben 
$punřf m(fig*9.) t n n e r í ; a í b ober jrotfcften 
a u n b b , tpenn bie DUcftftingen ma? m b eníge* 
áewtefe£tftnb* 
f. 36. 
<£rFl. <£trt 2>tng, tt>elcf)e* alíe jene, wnb 
itur jene ^punfře mtfyaít, bte jwifcfjenbenjttJep 
^)unf ten a unb b Uegen, £etf t ctné <j e r a b e £ u 
n t e stptfcften a u n b b* 
Sínm. 2>te SJUgltcfcřeit btefeč ^in^eá 
folgt au§ bem m §. 24* Síngencmimenen, — %u$ 
bem golgenben jetgí \id) auc^, baj? btefeS S)tng 
ctné unenbltcfye Stnja^l otm Sptmřfen ent^aít, ba* 
|)er eíu>a§ t>on etnem blofen © p f í e m e b e t 
^punříe ber &ualtíaí nad^ SSetfc&tebtteS fepn 
inuj?, 
$•• 38-
S e ^ t f• Sroep gegebene ^Junlíe fcefímtmett 
bteg.g^btejwtfc^enbenfelbenUegí. S3ety. SDenti 
bte $• £• &rotfcí;en a mb h fotUfle funíte ent^aU 
tmi 
9 
5á 
ttn, btejtt?tfd[) c n auntbítegen, unb fonfí fetne 
anbere* 2ílfo gtbt eé uur ein c i n 51 g e § 2)mg, 
baé bte g, £• jttúfd)en a unb b fmf t. 
v,: §• 29* 
2e&rf. SJJenn bte (Šuífernungen abr=#/3 
(fig. 9*), fo ftnb aud) bte ©eraben ab z= &$. 
S5etx>. É)enn t£re bejtimmenben ©íudte ( § , 2 & ) 
fínb gletd[)* 
.§• 3P* 
Sefjrf* 3u jegttd)en $tx>ep gegebenen $))unř* 
fen (fig* 10.) a, b gtbí e£ (gtnen unb nur Štnen 
SJ l t t í e lpunf t, b* (;• etnen ^unfí/ ber au$ bet)* 
* bm auf gletcfye Sítí bc(ltmmt ttúrb* SS e tt>. 3>n 
ben enígegeng* 9Í. ^ , y$ nehrne man bte 
*Pun?te x> |3 in ttúflřuí)títd;en gletd)en (Šntfernun* 
Qtn <yx = fyfí; fo nútb <j/au§ &fobefitmmí, nne 
au3 /3. 3lun fep, ÍDO mogltd), £ nodmn anbrer 
jpunří, ber ebenfaílš auš # eben fo befítmmí roer* 
be, tpie aul /3. §olgltd) muffen bte (£nífernun* 
gen á* = á|S. 2>a&erf5nnen bte 3{. £*, d|3mc&t 
étnerlep fepn; fonfí roaren &, /3 etnerlep ^)unff. 
$Baren fťe nun p a r perfdnebeu, aber ntd)í mtge* 
gengt, fowaren aud) bte 01* #/3, #$ flerfdjteben, 
unb ntd)í enísegeng* (§• 2 0 . ) ; alfo nmrbe bte $ • 
#5 burc^ bte #/3> folg(td) aud[) ber *punřt ^ burd) 
tf,/3 n iž í b?(itmirií, £)emnad; mujfen £*> <&# wte 
gegengefc^, fplglid) (§• 24.) */3, #£ emeriep fepm 
Síber aud) bteSÍ. oc<y> ccfi ftnb etnerlep; alfo bte 
£>?• a y , ad etualep/ $oíglicf) (§• 24,) bie 91. enť 
roe* 
<* 
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fteber 6et> ty ober bet) £ ení<jřáengefe|$í. 3df) nê <? 
me ba£ erjtre an, (©letcí;ertvetfe nrirb trn anberti 
%aíí gef#fofferu) Ůtan gebenfe tn ber 3L rycc* 
bie ber r^ , ober ry$ enígegeng* tlí, g tu ber dní* 
fernung ryB~ry^ fp folgí/ nml aucí; <y& — (yfif 
baf aucí) bte (£nífemungen ^s = /3§ / tubem fte 
auf gletd;e 2írí bejttmmt werben; unb fo wic £& 
/3& etnerlep 3Í, ftnb, muflfen audf) as, &/3řetnerlep 
3í, fepnt 5llfo (perdem.) as, xd etnerlep 9í.y 
unb aud) bte QÍutfernungen .afc = 0£ = #á, alfos, 
i§ einerlep Spunří; u>eld êá*n?tberfprecř)enb. SKtí* 
|)tn t(í ber ^unřt 9/ nur ber (Štnjtge, ber au£ #, 
/3 auf 0letdÉ>e Strt befítmmí ttnrb. — ipaben nun 
ccj /3 etnen SJttfíelpuuří, fo mufíen aucf) jeglicfre 
2 anbere ^)unfíe a, b einen J)aben* (I, SíbífK 
§. 19.) 
£cl)rf t SSennber ^)unfí c (lig* 11.) uu 
n c r l) a í b ber ípunříe a, b Itegt; fo fint) bte ge? 
raben Stuten $ttnfcf)en a, c unb jttúfrfjen b, c Z fy e u 
le , beren © a n j e é bte gerabe£tnte$ttúfcf)ena,b. 
SBero, (Šš tftjuberoetfen, ba£ jeber*punřtber@e* 
raben ac, ober bc jugíetcí) etn *punf t ber ab, unb 
jeber fyunh ber ab etn $punřt entroeber ber ac, 
pber bp iji* If <£§ fet> m etn Spunft ber ac, aífo 
(§ t 26.) bte Si. ma? mc entgegeng*, bie cm, ca 
aber etnerlep, ( § t 24.) Unb ba ex hyp, ca, cb 
ení^egeng/, fo fťnb p$aucí;crp,cb, 9Jttí£ín(§,24.) 
bc, bm etnerlep, 2(ber ebeufatté bc, ba etner* 
íep, alfo bm, ba einerlep, ©(d^erwfifejeíatftcf) 
am. 
6o 
am, ab ettteríep; aťfo (§• 24.) ma, mb enfge* 
geng., foígltcft m etn p̂tmřt in ber ©eraben ab. 
II. (£§ fep o cm ^unft m ber ©eraben áb, 
f olglicf) bte 3Í, ao, ab unb bo, ba emerlet). Slber 
ex hjp* ca, cb enfgegeng., folglicí; ac,̂  ab ctner* 
lep* ajlií^tn ac, ao etneríetn golgítd^ ('§. 24) 
bte ca, co entroeber etneríep oberenígegeng* Sfí 
t)aš erjiere, fo liegí alfo o tn ger. £• ac* 3|í 
ba$ íeí̂ íere, fo jetgt ftcf> e6en fo leic^í, bafom 
ber ger* £. bc liegt* 
. $• 3*> 
£e£rf> SUenn bte funíte m, n (fig, 12.) 
řepbe inner^alb ber a, b liegen, fo t(í bie ©erabe 
mn ettt $ í ; e i l ber ©eraben ab* SJenn 2íuf 
apnltĉ e %xU 
§• 33* 
£&enn bte (Snífernungen (fig* 13.) ab = bc 
r=cd=etc^ bannbie9íid[)fungettba,bc; ferner 
cb, cd; tu f* ro, enfgegengefe^t fťnb: fo 
řann bte gerabe £iiue $roifcf)ett a, tu d betracfríet roer* 
ben aU etne © r o f e, roeídfje, itfennrw-i bie 3af)f 
ber ^unřte a bté d tfi, bte 3 a \) í n auébrucřř, wenn 
i&r 951 a £ bie ©erabe ab ifL 33 e w. Stuá (§* 31) 
folgt/ baj? man bte ©erabe ac anfef)en řann, afé 
etn ©anješ, bejfen erganjenbe $f)eile bte ab, bc 
fťnb, unb ttueber bte ©erabe ad, aB ein@an$eá, 
ber Slétle ac, cd; foíglid) áná) aH etn QĎariftš, 
bejfen erganjenbe Zí)ák ab, bc, cd fťnb* ILf. nu 
5Dtefe£í;etleab, bc, cd, etc. fťnb aber etnanbet 
gleicfv rceil bie (Sntferňungen^b = b c = cd=etc* 
6i 
($. 29.) Sljte S í n ^ l tfí ábtt um ňn§ flennger, 
flfi i>te 3a|}l bct^punfíe, tt>ie leidjt ju etweifen. 
Jolslic^) u. f. vo, 
S-, 34. 
Se^rf , Sebe grrobe gtnte ab (fig. 14.) 
fann m etne gecjebene Sínjaí)! Qláá)?T%f)áhabQt* 
tí)áH roerben, tveldje jufammen bte gan^e ab tpte* 
bergebtn. 25ero. íDenn eá faun bep Sínna^me 
irgenb etner ger*£* aj/> etne #/3 gebacfyí toerben, 
tveídje auá n $í;etíen — ccy Deficit (§.,33-)* 2^** 
f)tn muf aucí) bteab etner foldjen £í;etlung faíng 
faru (i.Síbtfr. &*P-) 
§* 35-
^ g f^r f . š)aš 9ftaj? unb bte $a\)\ (alfo bte. 
©rofe) befitmmcn bte gerabeStnte, berfťejuřom* 
men. 58 e ttn ©oííten gtvep ungletd)e £tntenA 
xvdd)m btefelbe ©r6f*e$ufommt, mogltd) fepn, fo 
gebenře man fíc auš bemfeíben tyunfte a (fig. 15) 
in berfelben 3ítcí)íung; fo muflfen tf)re jroepícn 
©nbpunfte b>/3 &erfd;teben fcpn. (§• 20). §olgítd> 
fínb bte$vtd)ftmgen ba, b/3 enftpeber emerlep, ober 
enígegeng* <5ep 5. 95* ba$ le^tere, fo tfí ( § . 3 1 ) bte 
gen £* a/3 etn ©anjeá, beffen erganjente %l)á\ť 
Vit ab, b/3 ftnb* Stlfo tfí ab aííctrt fetn ergan*; 
jenber Xfyái ber a/3, foígltd; f)at a/3 řetne ©to{? e, 
bte ber ab gletcfy tvare* 
g. 3 6 . 
3 u f . Stíle ťjěrabe Stměn, &iřflíei^ě©t6fe 
f>afcen, fint* alfo einan&er glei$, 
§• 37. 
02 
§• 37* 
B e ^ vf. ^ennbte9tid)íimgenca,cb ( f i g . u ) 
enřgegengefe^t, ttnb bte©tofenbeť Ctrtten ac, cb 
bep einem gemetnfcmten 9Jlaf e burd) bte Sádlen 
m ,n auégebrucEí ftnb : fo ifí bte ©rofe ber ©eraben 
ab bep gleidjem 9fta$e burd) bte 3<if)l m + n auáge* 
i)ru<ff• 555 e n>* 2)enn nac^ (§• 3 1 ) ijí bte 2. ab etrt 
i&antfš, tteftm mlegrirenbe Ž(;etle ac, cb ; u. f* tp* 
£ e f) r (• 2Uenn bte 9ítd)fungenab, ac (figa 11 
ctnerlrp/ unb bte ©rof*en ber Sinien ab, ac (fíg, 1 o) 
bet) einem gememfamen ŠDtajje burd) \>ic Sa^íen 
m-t-n, m au&jebruďt ftnb : fo tjí bte ©tofe ber 
©eraben bc bep gíeid^em Sftaf t burd) bte 3áf)l n 
auégebríícřt. 85 etp. íDenn ac* cb ftnb bte inte* 
gr antén $(;eileber ©eraben ab, al{0ac + cb = a b * 
pber m 3af) lenm+cb = m+n, bafjer b d = n« 
§• 39< 
£ e \) x f. 3u jeglid)en bretj (Šnfferntingert 
(fig. i6B) ab, cd unb ajSflťbt e§ ftod) áne pierte 
y f t n m ber S5efd)affenf)etí / baf attt ^rabičaté/ 
jpeld)e au$ ber 2Jergteid;ung ber bepben (štttfer* 
imngnt ab, cd enífprtngen/ gleid) ferjen beň^ra* 
Utatm, tx>eícf)e bie SJergleidjuttg ber betjbert ccfii 
*yb Uefert* SBetP. SKibrigenfaííé mudřen tPtret* 
ne befonbere SJorfíeílting apriori Don ber b e jí trn* 
ten (šrtíferntťngabJjaben, gemaj? wéld)tx ttwaš 
fcprt ijjr galte; ba$ponberccfinid)tgtlí* 
% 4°-
<fe 
$. 4 0 / 
3 u f, 2)aj? bte SSetgíetdjuug jttufcfjen ab, cd 
foweit geítiebm rcerben founě, bctf bte bdtauáte* 
futtitenben SJlctřmalc bie cd au§ bet ab befiun* 
men: lafjt fíd; aud) Ietd)í batířnun Unb bejitffimí 
ab bie cd, fo bcjítmmí aud; #$ bte y & 
S- 4i-
£ el) tf. íDajfcíbe (§.39) giíí aucíj tfonge^a* 
ben Sinien. 55 ett\ SBetl biefebutd)bie(£nífetnunř 
gen befitmmt roetben. (§. 28, 1.5íbtf). §• 17*) 
^ 4 ^ 
3 u f. $ltfo gtbí eš ju jegttdjen btetj gegebe* 
uen gtnteu (Bint un\) nut dine (§* 40) metle 
ptopotítonalě £íme* 
<ě>d) Infantu* 5Diefe wcnigert íBaíje jtnb 
ttof)l í)tnretd;enb bte Sítí 511 jeigen, ttúe tc& etuef 
t>ott<ianbtge ŽÍ;eorie bet gen Činit (Utf biettotauá* 
gefdňďfen ©tttnbfa^e $u nhaum bad)fe. Sum 
<S>cfeluffebiefeé2(uffa0eéti>tHtcí> eirteŽ>eftrtitton 
ber (Éb cn é bepfe^eu, i\ad) tt)eíd)eť tcf) únéMuc 
£f)eotie bet GřbwiejUffl gtofetri $f)čtí ééťeiřá ettt* 
rootfeu fyabu »t)iz (Sbené t>té WinttH 
r a s (fig, 3*) ifí bdájcntgé SMng, tt>eíĉ ê  afle 
unb nut jene $))unfíř mtfyalt, bie butd} i^t 2Jer^ 
l)aítútf (íí;teí ŠBtnfeí unb (Snífetnungen) ju bert 
jwep $id;tungen R$ S be{iimmítpetbetifpnnen^ 
I r a g, 
^gcfcrtttfť 6et (Soítliefc ^aafc. i8o4» 
